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No. 西暦 年 月 日 文 書 名 国 名 出典
1 1186 文治2年8月6日 大宰府守護所下文 肥前 K0100154 
2 1188 文治4年6月1日 玉
3 1188 文治4年7月10日 玉
4 1189 文治5年12月3日 ②出雲 玉
5 1191 態久2年3月22日 後鳥羽天皇宣旨 諸国 K0100523 
6 1191 建久2年3月28日 後鳥羽天皇宣旨 諸国 K0!00526 
7 1191 建久2年11月15日 摂津 玉
8 1193 建久4年2月15日 豊後国留守所下文案 豊後 K0200654 
9 1193 建久4年2月15日 豊後国留守所下文案 豊後 K0200655 
10 1195 建久6年11月17日 美濃
11 1199 正治元年9月58 官宣旨案 日向・大隅・薩摩 KOZ01077 
12 1205 元久2年目月12日 阿波守政村書状 阿波 K0301540 
13 1220 承久2年7月16日 上総介某清国書状 上総 民裏利
14 1220 承久2年刊月29日 左官掌中原為継書状 壱岐 民裏t2
15 1220 承久Z年カ11月25日 上総介某清国書状 上総 民裏牢3
16 1220 承久2年カ 上総国雑掌調成安申状 上j総 民裏料
17 1220 承久2年方 某書状断簡 上j総 民裏キ5
18 1220 承久2年カ 某書状断簡 民裏利
19 1220 承久2年カ 某書状断簡 下野 民裏本7
20 1220 承久2年12月18日 造春日社国 若
21 9999 貞応3年以後3月15日 前薩摩守大江泰兼陳状 阿波 K0503238 
22 1231 寛喜3年カ4月21日 能登守某信忠書状 能登 民裏利
23 1231 寛喜3年8月17日 近江 民
24 1231 寛喜3年8月19日 近江 民
25 1231 寛喜3年8月20日 近江 民
26 1231 寛喜3年8月24日 三河 民
27 1231 寛喜3年8月26日 伊勢 民
28 1231 寛喜3年9月1日 近江 民
29 1231 寛喜3年9月2日 近江 民
30 1231 寛喜3年9月3日 近江 民
31 1231 寛喜3年10月8日 ③安房 民
表
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No. 西暦 年 月 日 文 書 名 国 名 出典
32 1231 寛喜3年1月3日 後堀河天皇室旨 諸国 K0604240 
33 1232 寛喜4年3月1日 讃岐守源兼教書状 讃蚊 民裏的
34 1232 寛喜4年3月14日 阿波守源重定書状 阿波 民裏き10
35 1232 寛喜4年3月18日 周防国雑掌調成安請文 周防 民裏章1
36 1232 寛喜4年？月15日 伊賀国雑掌調成安請文 伊賀 民裏利2
37 1232 貞永元年カ イ言護国雑掌調成安申状 イ言法 民裏事13
38 1234 天福2年正月 3日 越後 斎
39 1234 天福2年正月 5日 斎
4自1234 天福2年正月 6日 斎
41 1234 天福2年正月 9日 斎
42 1234 天福2年正月1日 ①越綾②能登 斎
43 1234 天福2年正月12日 ②魁後 斎
44 1236 嘉禎2年4月1日 春日遷宮用途送文 和泉 定
45 1236 嘉禎2年4月14日 春日社澱材木注文 和泉 定
46 1236 嘉禎2年6月27日 和泉国雑掌送文 和泉 定
47 1236 嘉禎2年6月27日 和泉国雑掌送文 和泉 定
48 1239 延応元年7月4日 某御教書 和泉主 K0805451 
49 1245 寛元3年7月22日 加賀 平
50 1247 宝治元年9月13日 大神宮神主申状 美濃 K0906884 
51 1247 宝治元年10月l臼 越前 経
52 1255 建長7年10月10日 後深草天皇室旨 薩1摩 Kll07908 
53 1267 文永4年6月22日 和泉 賢
54 1267 文永4年6月23日 良俊奉書 和泉 賢
55 1271 文永8年6月20日 関東御教書 土佐 Kl410842 
56 1273 文永10年3月4日 春日神主泰道廻文 安芸 賢
57 1275 建治元年9月日 常陸国雑掌詞成安送文 常陸 賢
58 1276 建治2年正月日 大宰府下文案 薩摩 Kl612212 
59 1276 建治2年6月日 阿~河庄地頭湯浅宗親陳状案 因幡 Kl612372 
60 9999 弘安4年以前6月10日 阿波守某俊衡請文 阿波 Kl914471 
61 1281 弘安4年主10月1日 亀山上皇院宣 Kl914488 
62 1287 弘安10年7月2日 対馬守源光経解 対馬 勘ヰ14
63 1287 弘安10年7月3日 越中守源仲経申状 越中 勘会15
64 1287 弘安10年10月13日 関東下知状案 周防 K2116366 
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No. 西暦 年 月 日 文 書 名 国 名 出典
65 1288 弘安1年 局防与国保公文職事書 周防 KZ116367 
66 9999 ？ 4月17日 道哀書状 筑前 K2216628 
67 9999 正応年間6月248 菜書状案 安芸 KZZ16887 
68 1288 正応元年3月4日 総州 勘
69 1289 正応2年2月13日 石見 実＊16
70 1289 正応2年金8月2日 某拙判下知状写 播磨 K2217116 
71 1289 正応2年9月19日 越前 吉続
72 1289 正応2年9月22日 越前 吉続
73 1289 正応2年9月30日 越前 吉続
74 9999 正応2年9・10月以前 中原国員申状 ｛白書 K2217128 
75 1291 正応4年8月5日 関東御教書 佐渡 K2317655 
76 1293 正応6年4月12日 関東御教書案 紀伊 K2318165 
77 9999 永仁元坪10・1月以前 一条教良御教書 薩摩 K2418244 
78 1301 正安3年1月15日 吉続
79 1309 延慶2年3月6日 三条通重請文案 K3123620 
80 1315 正和4年8月7日 丹後 衡
81 1322 JC亨2年正月12日 関東評定事書 諸国 追加717
82 1323 元亨3年5月18日 薩摩国雑掌紀宗灘請文（？） 薩摩 K3728404 
83 9999 嘉暦元年12月以前 某挙状 筑後 K3829666 
84 1330 元徳2年3月17日 藤原公宗添状案 肥後 K4030975 
85 9999 正慶頃カ 造東大寺領肥前回雑掌申状 E巴前 K4131837 
凡例・注記
1. 西暦・年月日については、可能な限り推定し、該当時点に並べるようにした。
2. 「文書名」摘には、『鎌倉遺文』の文書名を基礎として記した。
3. f国名」梼には、特定することが可能な国についてのみ記した。
4. f出典J欄略称は、以下の通り。玉（『玉葉』）、三（『三長記』）、民（『民経記』）、民裏（f時王
記』紙背文書）、若（『春日社若宮遷宮記jく『大日本史料J4ー 15、承久2年12月24日条＞）、斎
f経光卿御斎会奉行記』く『大日本史料』 5-9、文暦元年正月 8日条＞）、定（『中痘祐定記』）、
平（f平戸記』）、経（『経俊卿記』）、賢（『中臣祐賢記J）、勘｛『勘中記』）、実（『西園寺実兼記』
く『公衡公記』正応2年2月13日条所引＞）、吉続（「吉続記』）、衡（『公衡公記』）、追加（鎌倉
